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The Development of the Various Kinds of Private Vocational Schools
in Prewar and Wartime Osaka
Minoru Sawai
The first private vocational school in Osaka was the Kansai School of Commerce and Industry
established in 1902. Many private vocational schools were founded after the First World War,
including Sumitomo Private School for the Training of Workers in 1915, Osaka Technical School and
Osaka Vocational School in 1916, Kansai Vocational School in 1922, and the Electricity Association
Training School for Workers in 1925.
Osaka Vocational School (OVS) was the most famous one among the private vocational schools
established in Osaka between the wars. This school was established mainly by the Osaka Industrial
Association. The OVS higher two−year course, open to the graduates of technical schools and middle
schools, was established within the Osaka Technical College. An OVS secondary two−year course for
higher elementary graduates was set up at the Prefectural Nishinoda Technical School.
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